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室内でのグループ・ディスカッション，ディベ トー，グループ・ワ クー等も有効なアクティブ・ラー ニング
の方法である」と説明されている。






























　対象学生　田園調布学園大学人間福祉学部社会福祉学科介護福祉専攻 1年生 17 名（受
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た思いを三
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